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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
/V Irainistracióii. — Juíarvención de Fondo 
déla Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
I p. de a Dlputiclón Provincial.-Tel. 1700 
Viernes 6 de Octubre de 1961 
Núm. 226 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados ern el 
5 por 100 para amortización de empréstitos 
AdMinistraciáii protlncial 
Mm. DípntacUn ProTincíal 
ile León 
A N U N C I O 
Al concurso restringido convoca-
do por esta Corporación para la pro-
visión de una plaza dé Jefe de Nego-
ciado, ha sido admitida D." Agustina 
González Contreras, Oficial de la es-
cala técnico-administrativa de fun-
cionarios de la Excma. Diputación 
Provincial, única solicitante. 
P Tribunal calificador del con-
curso, a que se reñere el precedente 
anuncio está integrado por los si-
guientes miembros: 
Presidente, don Julián Rojo Mar-
tín, Vicepresidente de la Corpora-
ción; vocales, don Daniel Alonso Ro-
dpiguez-Rivas, Abogado del Estado; 
jefe y suplente el también Abogado 
del Estado, don Ramón García-Moli-
ner y González Regueral; don Elíseo 
González Arias, Profesor del Institu-
to Nacional Masculino de Enseñanza 
Media, «Padre Isla»; D. Luis Fran-
cisco Aparicio Carreño, Secretario 
general en funciones del Gobierno 
Civil; don Florentino Agustín Diez 
González, Secretario general de la 
Corporación; y don Nicolás César 
García, Jefe del Negociado de Gober-
nación, que actuará de Secretario, 
Lo que se hace público en cumplí-
jniento de lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria. 
León, 4 de Octubre de 1961.—El 
Presidente, José Éguiaray. 4099 
Distrito Minero de León 
^on Ricardo González Buenaventu-
ra. Ingeniero Jefe accidental del 
Distrito Minero de León, 
Hago saber; Que por D. Francisco 
Alvarez González, vecino de La Ro-
bla y León, se ha presentado en esta 
Jefatura el día once del mes de Julio 
de 1961 a las once horas y cuarenta 
minutos, una solicitud de permiso 
de investigación de carbón de dos-
cientas treinta y cinco pertenencias, 
llamado «Olvido» número 13.072, 
del término del pueblo de Las Mu-
ñecas, Ayuntamiento de Renedo de 
Valdetuéjar, hace la* designación de 
las citadas doscientas treinta y cinco 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo N. O. del cementerio de 
Las Muñecas, y descie este punto se 
medirán sucesivamente: 
Desde p. p. a 1.a, se medirán en 
dirección Norte 200 metros; de 1.a a 
2.a se medirán en dirección Este, 400 
metros; desde 2.a a 3.a, se medirán en 
dirección Norte 300 metros; desde 3.* 
a 4.a, se medirán en dirección Oeste, 
300 metros; desde 4.a a 5.a, se medi-
rán en dirección Norte, 700 metros; 
desde 5.a a 6.a, se medirán en direc-
ción Oeste, 1.900 metros; 6.a a 7,8, se 
medirán en dirección Sur, 1.200 me-
tros; desde 7,a a p, p., se medirán en 
dirección Este, 1.800 metros; que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias cuya invesligación se 
solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articuló 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.072. 
León, 18 d^ Septiembre de 1961.— 
Ricardo González Buenaventura. 
3934 
DeledacUn U laclenda 
i e la preiliEíe fie leda 
I N T E R V E N C I Ó N 
A N U N C I O S 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito número 77 de 
E. y 10487 R. de 2.000 pesetas, cons-
tituido por D- Felipe Alvarez Rodrí-
guez el día 26 de Octubre de 1950, 
se previene a la persona en cuyo po-
der se halle, lo presente en la Dele-
gación de Hacienda (Intervención), 
quedando dicho resguardo sin va-
lor ni efecto alguno tránscurridos 
que sean dos meses desde la publi-
cación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36 del Regla-
mento de 19 de Noviembre de 1929. 
León, 21 de Septiembre de 1961.— 
El Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. -
3996 Núm. 1370.—57,75 ptas. 
o 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito número 460 de 
E. y 11.236 R. de mil pesetas, consti-
tuido por D. Julio Vázquez González 
el día 24 de Noviembre de 1950 se 
previene a la persona en cuyo poder 
se halle lo presente en la Delegación 
de Hacienda (Intervención), quedan-
do dicho resguardo sin valor ni 
efecto alguno transcurridos que sean 
dos meses desde la publicación de 
este anuncio el en Boletín Oficial del 
Estadó, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 36 del Reglamento de 19 
de Noviembre de 1929. 
León, 21 de Septiembre de 1961.— 
El Delegado de Hacienda, Máximo 
Sanz. 
3995 Núm. 1369.-57,75 ptas> 
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Direttián General de Gapadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Higiene i W M leteriaaria 
MES DE JULIO DE 1961 
E57ADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia datante el mes expresado: 
ENFERMEDAD 
perineumonía 
PARTIDO 
La Bañeza 
MUNICIPIO 
Santa María de la Isla. 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina. 
? ! 
f 
s 
I 
León. U de Agosto de 1961.—El Jefe del Servicio (ilegible). 3942 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o 
E X P R O P I A C I O N E S 
Nota-Anuncio 
Declarada la urgencia de las obras de la zona regable del Pantano de Barrios de Luna, por Decreto de 14 
de Mayo de 1956, a los efectos de que le sea aplicable el procedimiento de urgencia que prevé la Ley de 16 de 
Diciembre de 1954 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y al objeto de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52 de la misma, se hace núhlico que a los 8 días hábiles y siguientes a contar desde la publica' 
ción de esta nota anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se procederá al levantamiento del acta previa a la ocu-
pación de los terrenos necesarios para ias obras dei Tramo Hidroeléctrico del Canal principal de la zona regable 
de Barrios de Luna, del pueblo de Tapia de la Ribera, término municipal de Rioseco de Tapia (León), haciéndo-
lo constar, por medio de esta nota-anuncio para que puedan comparecer los interesados en dicha ocupación, de-
biendo advertirles que podrán usar de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 
52 de la mencionada Ley. 
Las ñucas a que se refiere este anuncio y sus propietarios, según datos recogidos por este Servicio, son los 
siguientes: , > 
P R O P I E T A R I O F I N C A S 
111 
100 
23 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
6 
32 
33 
34' 
14 
23 
24 
27 
28 
7 
40 
41 
Nombres y apellidos 
Saturnino Valcárcel Rodríguez 
Rosaura Rodríguez Gonzáiez 
Nicolás García Diez 
Marcelo reía Diez 
Bernabé Diez González 
Víctor Fernández Fernández 
Genadio Álvarez García 
Emilio Fernández Alonso 
Alfredo Diez Alonso 
Fabián García Alvarez 
Manuel Rodríguez A'onso 
Wenceslao Oimña Fernández 
Paulino Diez Diez 
Manuel Diez Diez 
Hermenegildo González Robla 
Eiiseo García Rodríguez 
José Rodríguez Suárez 
Nicolás García'Diez 
Tomás Diez Gutiérrez 
Marcelino Aivarez Rodríguez 
Jesús González González 
Eduardo Rodríguez Rodríguez 
Manuel García Alvarez 
Manuela Alvarez Rodríguez 
Residencia 
Tapia de la Ribera 
* / .-•. .< 
» 
» 
» 
» 
* • 
» 
» 
é 
» 
» 
» 
» 
» 
Pago Clase 
La Hoía 
» 
Tras los Huertos 
' » • ^ • ' , 
» 
» 
Los Barreros 
Tras los Huertos 
» 
» 
» 
Los Herreros 
Tras los Huertos 
ExproiiMíAi 
ánis 
Viñedo 
Cereal secano 
Huerta regadío 
» 
» 
Prado regadío 
» 
» 
Huerta regadío 
» 
» 
Cereal regadío 
Tolíil 
» 
Parcial 
Total 
»-
ú 
> 
» 
Parcial 
» 
» 
» 
» 
Total 
P R O P I E T A R I O F I N C A S 
H ' de 
orden 
54 
63 
30 
92 
120 
42 
x35 
59' 
19 
61' 
106 
53 
54 
81' 
55 
56 
59 
88* 
60 
50 
68 
67 
65 
Nombres y apellidos 
María Diez García 
Avelino Rodríguez Diez 
Manuela Alvarez Rodríguez 
Víctor Fernández Fernández 
José Diez Alvarez 
Gregorio Diez Diez 
Angel Valcárcel ( 
Bernabé Diez González 
Angel Diez Diez 
Julián García González 
Regino Alvarez García 
Manuel Martínez Alvarez 
María Diez García 
María García Calvete 
Alfredo Diez Alvarez 
Antonio Rodríguez García 
Josefa Mayo Calvete 
Pedro Mayo Calvete 
Adolfo Alvarez García 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Leoncio Rodríguez Alvarez 
Manuel Diez Diez 
Leoncio Rodríguez Alvarez 
Residencia 
Tapia de la Ribera 
» 
» 
» ; 
» 
> 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
Pago 
Sur la Iglesia 
» 
Tras los huertos 
La Hoja 
La Rielera 
Tras los Huertos 
» 
- » 
» 
» x 
La Hoja 
Sur la|Iglesia 
» 
Clase 
Cereal regadío 
Huerta regadío 
Cereal secano 
» 
Cereal regadío 
Prado 
Huerta regadío 
» 
Cereal secanp 
Cereal regadío 
» 
Pradera 
Pradera regadío 
Prado regadío 
Cereal regadío 
Prado regadío 
Expropiacióa 
áreas 
Parcial 
Totai 
Parcial 
Total 
» 
Parcial 
Valiadolid, 26 de Septiembre de 1961.—El Ingeniero Director, Delegado del Ministerio de Obras Públicas, 
P. D.. Luis Díaz Caneja, 3986 
Admlnístraciito muníEípal' 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Habiéndose confeccionado por este 
Ayuntamiento el Padrón de arbitrios 
municipales correspondientes al año 
actual y cuyas exacciones gravan a 
los. contribuyentes de este término 
por los conceptos de carnes, vinos, 
perros, carros y bicicletas, de acuer-
do con las vigentes Ordenanzas; se 
halla de exposición al público en 
esta Secretaría por] tiempo y forma 
reglamentaria y a efectos de reclama-
ciones. 
Salamón, 26 de'Septiembre de 1961, 
El Alcalde, Evarisfo Díaz. 4046 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y] transferencias de crédito 
dor los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
San Millán de los Caballeros 4025 
Castrocalbón 4027 
Salamón 4046 
Benavides 4047 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal ordinario 
para el ejercicio de 1962, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ria municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes: 
Santa Colomba de Curueño 4022 
Onzónilla 4024 
San M i M n de los Caballeros 4026 
Zotes del Páramo 4040 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Aprobado por esta Corporación el 
Proyecto de Presupuesto para el ejer-
cicio de 1962, se halla expuesto al 
público en Secretaría por el plazo 
de quince días, para su- examen por 
las personas interesadas. 
Durante dicho plazo y ocho días 
más se podrán presentar reclama-
ciones contra el mismo. 
Villasabariego, 30 de Septiembre 
de 1961.-El Alcalde, J. Ayala. 4042 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes.y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales de presupuesto, las del pa-
trimonio, las (fe caudales y las de 
valores independientes y lauxiliares 
correspondientes al ejercicio eco-
nómico de 1960. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Sobrado, 28 de Septiembre de 1961. 
El Alcalde (ilegible). 4045 
AamlraElfe it iiisticii 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE L O CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
D E L E O N 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de lo con-
tencioso administrativo de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son como siguen: 
«Sentencia núm.—Señores D. Gon-
lo Fernández Valladares, Presidente. 
D. Martín J. Rodríguez Lópezt Ma-
gistrado. D. Francisco tíel Río Alon-
so, id. suplente. D, Cipriano Gutié-
rrez Velascol Vocal. D. Valeriano 
B. Diez Arias, Vocal.—En la ciudad 
de León, a 7 de Noviembre de 1960' 
Vistos por este Tribunal Provincial 
d é l o Contencioso administrativo de 
León, los presentes autos del recurso 
de esta jusisdicción número 37 de 
1959. interpuesto por el Procurador 
Sr. Prida, en nombre y representa-
ción de D. Guillermo Alvarez Alon-
so, contra resolución del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa 
de León, de fecha 10 de Julio de 
1959, y en cuyo recurso han sido 
partes mencionado Procurador en la 
representación indicada y el Sr. Abo 
gado del Estado. v-
Fallamos: Que desestimando el 
recurso interpuesto por D. Guiller-
mo Alvarez Alonso, debemos decía 
rar y declaramos válido el acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropia: 
ción de León, fecha 10 de Julio de 
1959, fijando en consecuencia como 
I'ustiprecio a abonar por Combusti •les de Fabero, S. A., al recurrente 
D, Guillermo Alvarez Alonso, por la 
expropiación de su finca sita en lér 
mino de Fabero, a las Viñas, la can-
tidad de ciento dos mil seiscientas 
treinta y siete pesetas con cincuenta 
céntimos, sin que se aprecien cir-
cunstancias que aconsejen la impo 
sición de costas en esta instancia.— 
t^ Tna vez que sea firme ésta sentencia, 
publíquese en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y con testimonio de la 
misma va i va el expediente adminis 
trativo a la oficina de procedencia 
para que el fallo'sea llevado a su 
puro y debido efecto.—Así por esta 
nuestra sentencia, lo pronunciamos 
mandamos v firmamos.—G, F. Va-
lladares. — Martín J. Rodríguez — 
Francisco del Río.—Cipriano Gutié-
rrez.—Valeriano B. Diez. —Rubrica-
dos.». 
Asimismo certifico: Que en fecha 
2 de Mavo de 1961. por la Sala quin-
ta del Tribunal Supremo se dictó 
sentencia cuyo fallo dice: 
«Fallamos, que estimando parcial-
mente el presente recurso de apela-
ción promovido por D, Guillermo 
Alvarez Alonso contra la sentencia 
dictada en J de Noviembre de 1960. 
por el Tribunal de esta jur isücciór 
de la provincia de L^ón, sobre justi-
precio de la expropiación de una 
finca propiedad del apelante en tér-
mino de Fabero, al sitio de «LassVi-
ñas» para la construcción de una ca-
rretera de entrada y salida al grupo 
minero de la concesión «Alicia», de-
bemos revocar y revocamos la ex-
presada sentencia fi jando el justipre-
cio de la referrda finca, incluido el 
cinco por ciento de afección y el diez 
por ciento de indemnización por 
pérdida de cosechas en la cantidad 
global de ciento treinta y tres mil 
cuatrocientas pesetas suma total que 
íntegramente deberá abonar el recu 
rrente y apelante, la Entidad benefi 
ciaría de la exproniación «Combus-
tibles de Fabero, S. A.», condenando 
a la Administración a estar y pasar 
por esta declaración y sin hacer nin 
guna especial respecto a las costas 
del recurso en ambas instancias.— 
Así por esta nuestra sentencia, que 
^ publicará en el Boletín Oficial del 
Astado e insertará en la Colección Le-
Qulativa, definitivamente juzgando. 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.—Manrique Mariscal de Gan-
te.— Francisco Comprubí —Manuel 
B. Cerviá.—Juan de los Ríos. —Angel 
Villar. (Con las rúbricas). —Publica-
ción.—Leída y publicada ha sido la 
anterior sentencia por el Excelentí 
simo Sr. Magistrado Ponente, don 
Francisco Comprubí y Páder, estan-
do celebrando audiencia pública la 
Sala Quinta del Tribunal Supremo 
en el mismo día de su fecha.—Ante 
mí.—José Benéitez. —Rubricado,—Y 
para que conste y su remisión a] 
Tribunal Provincial de lo Conten-
cioso Administrativo de León, expi-
do firmo y sello la presente en Ma-
drid a 12 de Julio de 1961.—Firma 
ilegible con rúbrica». 
Y para que conste y su publica-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente que 
firmo en León con el visto bueno del 
limo, Sr. Presidente a 25 de Septiem 
bre de 1961.—José López Quijada.— 
V.0 B,0:El Presidente, G. F. Valla 
dares. 3963 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Aurelio Chicote de Páb'o, Se-
cretario del Juzgado municipal 
núm. 2 de los* de esta ciudad de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú 
mero 157 de 1961, recayó la resolu 
"ión cuyo encabezamientó y parte 
dispositiva es como sigue: 
«Sentencia—En la ciudad de León 
* 13 de de Septíemb e de 1961.—Vis 
to por el Sr. D. Siró Fernández Ro 
bles. Juez municipal núm. 2 de esta 
dudad de León, el presente juicio de 
flatas, siendo partes el Sy. Fiscal mu 
nicipal sustituto en ejercicio de la 
acción pública; y denunciantes don 
Víctor de la Riva González y D Sisi 
nio BorjeCandelas, Guardias Muni 
finales y denunciados Ju^n Antonio 
Miniño Snárez, de 32 años, natura! 
de Santa Eugenia de R beira (La Co 
ruña),casado, jornalero,hijo de Juan 
y Manuela, con domicilio en San 
Andrés del Rabanedo (León) y Ala 
diño Majo Majo, de 26 años de edad, 
natural de Alcoba de la Ribera (León) 
casado, albañil, hijo de Lorenzo v 
Dorotea y vecino de San Andrés del 
Rabanedo (León). 
Fallo: Que debo condenar y con 
den© a los denunciados Aladino 
Majo Majo y Juan-Antonio Miniño 
Saárez, como auto es responsables 
de las faltas ds blasfemias y escán 
da'o comprendidas en los artículos 
567 1.° y 570 4 0 del Código Penal, sin 
la concurrencia de circunstancia 
modificativa de su responsabilidad 
criminal a la pena de cinco días de 
arresto menor y 251 pesetas de multa 
por la primera de las faltas de la que 
es autor el primero de los denuncia 
dos y por la segunda 50 pesetas de 
multa a Juan Antonio Miniño Suá-
rez y 25 pesetas a Aladino Majo 
Majo, reprensión privada a ambos y 
al pago de las costas procesales, por 
mitad.—Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo. —Firmado: 
Siró Fernández.—Rubricado.». 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para qUe 
sirva de notificación en legal forma 
al denunciado Juan Antonio Miniño 
Suárez, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello él pre-
sente, visado por el Sr. Juez en la 
ciudad de León a 20 de Septiembre 
de 1961—A. Chicote.-V.0 B 0: El 
Juez municipal número 2, Siró Fer-
nández. 3985 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de la 
Ciudad de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido en este Juzgado 
sobre hurto, se ha practicado la si-
guiente: 
Diligencia de tasación de costas 
Se extiende para hacer constar que 
practicada la correspondiente a! jui-
cio de faltas número 137 de 1961, 
arroja el resultado siguiente: 
Pesetas 
1. a—Tasas Judiciales, se 
gún Decreto-1035 de 1959, 
D. C. 11.a y arts, 28 y 29 de 
la Tarifa 1.a, por registro, 
juicio y diligencias y ejecu-
ción . . . 165 00 
2. A—Timbres y mutuali-
dades . . . . . . . 30,00 
Total pesetas . . . . . 195,00 
Pe que resulta responsable el con-
denado Eduardo Vázquez Pérez, 
quedando los auiós de ímnifit sto en 
lá Secretaría del Juzgado por tres 
días, donde podrán ser examinados 
por la parte, /..... 
Y para que conste y .sirva de noti-
ficación ahcondenado dicho Eduar-
do Vázquez Pérez, mayor de edad, 
soltero, jornalero, natural de Vivero, 
y domiciliádo que estuvo en Ponfe-
rrada, actualmente en paradero ig-
norado, expido la presente en Ponfe-
rrada a 21 de Septiembre de 1961.— 
L. Alvarez. 3922 
e • 
Don Lucas AWarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada, 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 180 de 1961, sobre 
lesiones a Pedro Diez Alvarez, natu-
ral y vecino de Gradefes, se lia prac-
ticado la siguiente: 
Providencia, — Juez: Sr, Alvarez 
Martínez.—Ponferrada a dieciocho 
de Septiembre de mil novecientos 
sesenta uno.—El exhorto y ejemplar 
del BOLETÍN OFICIAL a los autos, de-
clarándose firme la anterior senten-
6 
cia; hágase la tasación de costas 
de que se dé vista a las partes con 
denadas por tres días, autorizándose 
a los condenados para cumplir en su 
domicilio el arresto menor de cinco 
días conforme al art. 85 del Código 
Penal, siempre que ello sea factible, 
librándose exhorto al Juzgado Mu 
nicipal de Carballo en lo que se re-
fiere a los penados Ismael Casas Los-
tal y Alberto Montero Dorado, y cé 
dula para el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia en lo que concierne a Ave 
lino Moreno Méndez, para notifica 
ción de la tasación de costas, y re-
querirle para que en cinco días haga 
saber su domicilio para efectividad 
del arresto, apercibido que en otro 
caso se procederá a réquisitoriarle 
para que lo cumpla en la cárcel. 
Lo mandó y firma Su Señoría, 
y doy fe. 
Y a continuación se hizo la si 
guíente: 
Diligencia de tasación de costas: 
Practicada resulta lo siguiente: 
1.a Tasas judiciales, Decreto 1.035/59: 
Pesetas 
a) Registro, D. C. 11.a . 20,00 
b) Juicio y diligencias ar- > 
tículo28 1.a 115,00 
c) Expedición de siete ex-
hortos D. C 6 * . 350,00 
d) Por su cumplimiento, ar-
tículo 31 - 1.a 175 00 
e) Ejecución, art. 29 1.a... 30,00 
f) Curas y partes del foren-
se, art. 6 - 5.a.... . . . . . . . . . 17500 
2. " 
3. " 
Total de esta partida . . 865,00 
Reintegros y mutualidades 80,00 
Locomoción y dieta á Bár-
cena 175 00 
Son en total pesetas.. 1.120,00 
De las que resultan responsables 
los condenados A velino Moreno Mén 
dez, A berto Montero Delgado e Is 
mael Casas Lostal, a razón de tres-
cientas setenta y tres pesetas treinta 
y cinco céntimos, cada uno, quedan-
do los autos en la Secretaría de este 
Juzgado por trés días, donde podrán 
ser examinados por las partes con 
denadas. 
Ponferrada a 18 de Septiembre 
de 1961—El Secretario. 
Y para que conste y sirva de tras 
lado en forma al condenado Avelino 
Moreno Méndez, hijo de Severino y 
Angelina, natural de Badajoz,casado, 
conductor del Instituto Nacional de 
Colonización, que estuvo destinado 
en la Subdelegación de Ponferrada, 
posteriormente en Ginzo de Limia, 
y actualmente en paradero ignorado, 
y para que se le requiera para que 
en cinco días haga saber al Juzgado 
su domicilio donde pueda cumplir 
el arrestro, apercibiéndole de que en 
otro caso se ordenará su ingreso en 
la cárcel correspondiente, expido la 
presente en Ponferrada a dieciocho 
dé Septiembre de 1961. —El Secre-
tario, Lucas Alvarez. 3875 
- Cédala de notificación 
Don Lucas Alvarez Marqués, Spcre-
tario del Juzgado Municipal de la 
ciudad de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá seguido en este Juzgado, 
se ha practicado la siguiente 
Diligencia de tasación de costas: . 
Se extiende para hacer constar que 
en el juicio de faltas núm. 162 de 
1961, es como sigue: 
Pesetas 
1. " Derechos de Registro, 
D. C. 11.a, Dct.0 1.035 959. 20 
2. a Juicio y diligenciasr, ar-
tículo 28, tarifa l - * , id. . . 115 
3. ' Ejecución, art. 29, 1.a . c . 30 
4. a Expedición dé órdenes, 
D. C. 6." 150 
5. a Por su cumplimiento, ar-
tículo 31, 1.a 75 
6. a Mandamiento de arresto, 
D. C. 6 a . , 50 
7. a Diligencias, D.C.14.,,. . 30 
8. a Reintegros y mutualida-
des . . 35 
9. a Dieta y locomoción Juz-
gado de Páramo, D.C. 4.a 150 
10.a Id. id. este Municipal a 
S. Miguel, ídem 150 
I I a Honorarios médicos . . . . 500 
12.a Indemnización al lesio 
nado 1.500 
Total pesetas . . . . . 2.805 
De cuyas 2.805 pesetas, resulta res 
ponsable el condenado Antonio Al 
varez López, quedándo los autoid^ 
manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado por tres días, donde podrán 
ser examinados por el mismo. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al condenado Antonio Al 
varez López, de 26 años, soltero, mi 
ñero, natural de La Campa, Folgoso 
de Caurel (Lugo) hijo de María, y 
actualmente en paradero desconoci-
do, por medio del BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, expido la presente 
en Ponferrada, a 21 de Septiembre 
de 1961.-Lucas Alvarez. 3921 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agent s de la Policía Judicial proce 
dan a la busca y detención del pena 
do'Antonio Alvarez López, de veinti-
séis años, hijo de María Alvarez, 
natural de La Campa, Ayuntamiento 
de Folgoso de Caurel (Lugo), de esta-
do soltero, vecino que fue de Páramo 
del Sil, cuyo actual paradero se ig 
ñora, para que cumpla la pena de 
quince días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltasinúme-
ro 162 de 1961, por lesiones , 8 Victo-
rino Fernández; poniéndolo, caso de 
ser habido, a disposición de este 
Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, se 
pone el p esente en Ponf^rra Ja, a 
veintiuno de Septiembre de rail no-
vecieotos sesenta y uro.-E1 Juez 
Municipal St.0, Manuel Alvarez.-El 
Secretario, Lucas Alvarez. 3921 
Por la presente; requiero, ruego y 
encango a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do Eduardo Vázquez Pérez, (a) «Vi-
vero», de 37 años de edad, de estado 
soltero, vecino que fue de Ponferra-
da, natural de Vivero (Lugo) cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla la pena de cinco días de 
arresto que le resultan impuestos en 
juicio de faltas núm. 137 de 1961 por 
hurto; poniéndolo, caso de ser habi-
do a disposición de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, se 
pone el presente en Ponferrada a 21 
de Septiembre de 1961.—Eí Juez mu-
nicipal, Manuel Alvarez.—pi Secre-
tario, L. Alvarez. 3922 
Anuncios particulares 
Comosidad de Reíanles de la Presa 
del Porvenir o Es acada 
Confeccionada la rectificación del 
Padrón de superficie regable de la 
Comunidad y reparto de derramas 
de gastos d^ conformidad con el pre-
supuesto de 1961, se hallan de matii-
fíesto al público por plazo de quince 
días en la Secretaría del Sindicato 
de Regantes, calle Padre Miguéíez, 
10, para poder ser examinados y oir 
reclamaciones, que deberán ser for-
muladaé por escrito. 
Lo que je hace público para gene-
ral com cimiento. 
L B ñeza, 2 de Octubre de 1961. 
E* Presidente del Sindicato, Juan 
Seco, 
4056 Núm. 1366.—47.25 ptas. 
Comunidad de Reíanles del Caño de 
f Cnalro Concelos, 
(Confeccionada la rectifi ación del 
Padrón de superficie regable y re-
partos de derramas para cubrir los 
gastos de pago de aguas y adminis-
tración de neges, se hallan expues-
tos al público en el domicilio del 
Sr. Presidente del Sindicato de Rie-
gos de la Comunidad por el plazo de 
15 días hábiles, para poder ser exa-
minados por cualquier partícipe in-
teresado y formular por escrito las 
reclamaciones que estimen oportu-
nas. 
Lo que se hace público para gene' 
ral conocimiento. . 
Quintana del Marco, 2 de Octubre 
de 1961.-El Presidente, Manuel 
Rubio. 
4057 Núm. 1367.-52,50 ptas. 
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